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SeCCi0111 oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Medalla de la Paz.
Circular.—Excmo. Sr.:: La Presidencia del Consejo de
Ministros (Dirección General de Marruecos y Colonias),
en Real orden de 12 del actual, dice a este Ministerio lo
que sigue: •
"En atención a las circunstancias que concurren en el
personal dependiente del Ministerio del digno cargo de
V. E. como Oficiales de Guardia de la Sección de Campaña
y sus Auxiliares, y considerando que las funciones deI re
ferido personal pueden conceptuarse como comprendidas
en el espíritu del apartado L) del artículo 3.° del Real de
• creto de creación de la Medalla de la Paz de Marruecos,
por cuanto se refiere a la "asistencia a las tropas", S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se conceda el dere
cho a la Medalla de la Paz de Marruecos al personal de
Oficiales de Guardia de la Sección de Campaña, al del Ga
binete Telegráfico civil de ese Ministerio y al de las •sta
ciones radiotelegráficas de la Armada que hayan intervenido
de modo directo y activo en la recepción de noticias refe-- •
rentes a operaciones y transmisión de órdenes emanadas
de la Administración central, siempre que V. E. los consi
dere acreedores a tal distinción y-a condición de que el ser
vicio de referencia se haya prestado en cualquiera de los
períodos coMprendidos desde el 9 de julio, de 1909 hasta
el 12 de octubre de 1927. No será precisa la petición for
mulada en instancia individual, sino que bastará con que
se resuman en una relación nominal las peticiones de cuan
tos tengan derecho a la citada Medalla con arreglo a esta
Real orden (sea cual fuere el destino que hoy tengan) y
manifiesten expresamente a V. E. su deseo de obtenerla.
La referida relación, en la que se mencion'ará.n las fechas
en que se prestó servicio en los referidos organismos, será
reintegrada con tantas pólizas de 0,15 pesetas como sean
las solicitudes en ella comprendidas y será cursada por
V. E. a esta Presidencia en unión del importe de los diplo
mas correspondientes.—Lo que de Real orden tengo el ho
nor de comuicar a V. E. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos."
Lo que de igual Real orden se circula para general co
nocimiento -y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, is,t de abril de 1928.
CORNEJO.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr. : La Presidencia del Consejo de
Ministros (Dirección General de Marruecos y Colonias),
en Real orden de fecha 12 del actual, dice a este de Ma
rina lo que. sigue:
"Con objeto de simplificar la tramitación de las peticio
nes de la Medalla de la Paz de 'Marruecos, S. M. el Rey
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(q. D. g.), se ha servido disponer que, en lugar de produ
cirse las peticiones en forma de instancia individual, los
Jefes de cada Cuerpo o dependencia, formularán una re
lación nominal de los individuos pertenecientes a él quedeseen obtener la Medalla de la Paz y tengan derecho aella, según se desprenda de la documentación que obre en
el referido organismo. Cada una de estas relaciones nomi
nales, en las que se mencionarán los méritos alegados, se
rán reintegradas por los interesados con tantas pólizas de
0,15 pesetas como sean los solicitantes en ellas compren
didos. Cada relación será acompañada por el importe de
los diplomas correspondiel:ites y cursada esta Presiden
cia por conducto de V. E."
Lo que de igual Real orden se traslada para general
conodmi-ento.y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 19 de abril de 1928.
CORNEJO.
Señores...
=O= = -
Seccion del Personal
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
la comandancia del cañonero Lauria en 18 de marzo último
y cursada por el jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa en 6 del actual, profesor de los aprendices maqui
listas embarcados en período de prácticas en dicho buque
al Maquinista Oficial de segunda clase D. Ramón Loureiro
López, en relevo del de primera D. Hermenegildo López
Simonet. que ha desembarcado.
18 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Intenden
te General del Ministerio y Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa.
Señores...
Excmo. Sri,: Visto el escrito número 791, de jo del ac
tual. del Capitán General del Departamento de D'erroi,
cursando oficio del Jefe del Polígono de Tiro naval
" Ja
ner", al que acompaña copia del acta de los exámenes para
ingreso en la Escuela de Condestables, prestados por los
Maestres de Artillería José Cruz Rey, Joaquín Martínez
Conesa, Francisco de la Puente y González-Rueda, José
Ardil Rocamora, Celestino Souto Serantes y Benito López
López, los cuales han resultado aprobados, S. M. el Rey
((j. D. g.), . de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Personal, ha tenido a bien disponer el ingreso de
los referidos Maestres en la Escuela de Condestables ins
talada en el Polígono de Tiro naval Janer".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años.—Madrid,
I 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y Ge
neral Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
-0=-
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informa(lo por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer quede sin efecto la Real orden de fecha 18 de
abril de I?22, publicada en el DIARIO OFICIAL número 92,
que militarizó como Operarios de la Maestranza de la Ar
mada. a los individuos Eduardo Sánchez Avilés y Manuel
Llinares Ortega, que prestaban sus servicios en la Escuela
de Aeronáutica Naval, por haber cesado en dicha depen
dencia el 15 de abril de 1922 y no llegar. por tanto, a ser
filiados ni militarizados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
17 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena. Intendente Ge
neral del Ministerio y Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval.
Señores...
•~111.1~1011...111111.~.~.
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación núme
ro 478. fecha 23 de febrero último, del Capitán General
del Departamento de Cartagena, acompañada de plano
presupuesto formulado por el Taller de torpedos del Arse
nal para adquirir y acoplar en diez cabezas de ejercicios
de torpedos B. L. de 45 centímetros, un depósito de aire
a alta presión para el funcionamiento del aparato de soplado
"Fernández", interesado por Real orden de 20 de diciem
bre anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material, Intendencia Ge-.
neral e Intervención ,Central, ha tenido a bien aprobarlo
y conceder para la realización de este servicio el crédito
de mil setenta y una pesetas (1.071 pesetas), que sé abo
nará con cargo al concepto "Material de inventario", del
capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que una vez
hechas las pruebas con los necesarios lanzamientos, con
esta nueva disposición, se dé cuenta a este Ministerio del
resultado obtenido, informando lo conveniente sobre la uti
lidad de la aplicación a los torpedos B. L., y también sobre
la posibilidad y conveniencia de la adaptación del aparato
que se ensaye, a las cabezas de ejercicios de los torpedos
A/o8, acompañando plano detallado de la instalación en
cada tipo.
Lo que de Real orden comunioo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 17 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Intenden
te General e Interventor Central del Ministerio y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Señores...
==0==-
Secdon de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : COITIG resultado de instancia promovida
por el Comandante Médico de la Armada D. Agustín Se
govia García, en solicitud de que se le considere ingresado
en el servicio del Estado con anterioridad a 1.° de enero
de 1919, a los efectos del vigente Estatuto de Clases pasi
vas del Estado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
del Consejo Pleno de de febrero próximo pasado, ha te
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nido a bien declararle comprendido en el artículo 2.° del
citado Estatuto, conforme a lo dispuesto en el mismo en
relación con el 4.° y en el 169 del Reglamento de 21 de
noviembre último, en el supuesto de que prestó servicios
como soldado (id Regimiento de Alava desde el 7 de enero
de 1918 al 30 de marzo siguiente y después corno Cabo, si
guiendo en la primera situación del servicio activo; hasta
entrar en posesión de la plaza de Teniente Médico de la
Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
i8 de abril de 1928.
CORNEJ O
Sr. Inspector .) efe de la Sección de Sanidad.
......~~110111rormr■
.xcrno. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Capian Médico de la Armada D. Arturo Valdés Gutié
rrez, S. M., el Rey (q. D. g.), de conformidad con el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada del Con
sejo Pleno de 3 de marzo próximo pasado, se ha servido
declarar incluido a dicho Oficial en el artículo 2.° del Es
tatuto de Clases pasivas del Estado, debiendo aplicársele
en su día los preceptos contenidos en los títulos I y111 del
mismo y disponer, en su consecuencia, que le sean reinte
gradas las cantidades que para mejorar sus derechos pasi
vos se le han descontado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de abril de 1928.
COMICIO.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
=0=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), dé conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al Co
mandante de Infantería de Marina D. Luis Fernández
Ortega.
. Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 .de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
O
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de marzo úl
timo, al primer Contramaestre D. Nicanor Menéndez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1928.
Cono.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores,..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
segunda anualidad, desde la revista del mes de septiembre
del año último, al segundo Maquinista D. Emilio Gil Az
cona. debiendo redactarse por la Habilitación correspon
diente la oportuna liquidación de ejercicio cerrado para la
la parte que afecte al pasado, presupuesto.
• Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
U Interventor Central del Ministerio.
Señores._
1-4:xcmg). Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad, desde la revista del mes actual, al Au
xiliar segundo de oficinas D. Juan Cortina Molina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 15428.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General de!
Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el tRey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad, desde la revista del mes actual, al Au
xiliar segundo de oficinas D. Francisco Roig López.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Aladrid,- 14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Comisiones.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento. aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la unida relación de las comiSio
nes del servicio desempeñadas por el personal afecto al
Departamento de Cartagena durante el mes de febrero an
terior, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en
unión de los documentos que determina el párrafo tercero
de la página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFI
CIAL, haya de p-racticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real arden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid. 24 de marzo de 1928.
CORN E.] o.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Señores...
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Relación detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes anterior por el personal de
bado por R. D. de la Presidencia del Directorio Militar
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este Deparlamenio, en cumplimiento de la última parte del párrafo 5.° del grupo A
del vigente Reglamento upro
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
COMISION CONFERIDA
1F,n virtud R. O. 4 mayo 1925 (D. O. n.° 101)
dem P1
1;.,ri virtud R. O. 22 febrero 1927 (D. O. n.° 47).
idern íd.. . • .
Por traslado Juzgado a balandra «Libertad» conmotivo
fallecimiento de un tripulante
Asistir a las pruebas de la lancha «Cabo Pradera
Levantamiento de un cadáver
ildem
Servicio polvorines del coto de (Las Cenizas»
Idern íd
Idem íd
Asistir a las pruebas de la lancha «Cabo Fradera,
Comisión de justicia
Contratar las obras del contratorpedero «Cadarso)
Comisión de ju-zticia
litem íd.
Idem íd...
Conducción de inscriptos.
Idem íd
Idern íd
Por traslado Juzgado a balandra «Libertad» con motivo
fallecimiento de un tripulante
Levantamiento de un cadáver
Sprvicio polvorines del coto de «Las Cenizas»
Idem íd
Idem íd.
Idem íd..
Idem íd.
Idem íd
A comprobar si un marinero podía trasladarse a su des
tilo
Conducción de inscriptos
Idem íd
Idem íd
Idem íd
ildem íd
¡Mem íd
Idem íd
lIdem íd
Recono imiento obras del contratorpedero «Cadarso»..
Cenducción transportemarinería
Idem de inscriptos
Idem íd
Idem id
Idem íd
ldem íd
Idem Id
Idem transporte marinería .
Levantamiento de un cadáver.
o
• 41' •
•
or
t="
EN QUE PRINCIPIA EN QUE
TERMINA
Día. Mes Año. Din. Mes. Año.
C/2
IMMO
1 diebre. 1927 19 diebre 1927. 19
1 1927 23 1927. 20
1 enero 1928. 31 ene ro 1928. 31
1 1928. 31 1928. 31
1 1928. 2 1928. 2
14 1928. 17 1928. 4
14 1928 15 1928
14 1928. 15 1928. 1
15 1928. 15 1928. 1
19 1928. 19 1928. 1
20 1928. 20 1928. 1
15 1928. 17 1928. 2
20 1928. 21 1928. 2
27 1928. 29 1928. 3
14 1928 29 1928. 16
11 1928. 11 1928. 1
11 1928. 11 1928. 1
22 1928. 25 1928. 4
2 1928. 5 34 1928. 4
24 1928. 29 ) 1928. 6
1 1928. 2 1928. 2
14 1928. 15 1928. 2
15 1928. 15 1928. 1
19 1928. 19 1928. 1
20 1928. 20 1928. 1
15
19
1928
1928.
15
19
1928.
1928.
1
•1
20 1928. 20 1928.
1 ) 1928. 1 1928. 1
4 1928. 9 1928. 6
14 1928. 19 1928. 6
2 1928. 2 34 1928. 1
4 ) 1928. 10 1928. 7
11 1928. 17 1928. 7
18 1928. 24 1928. 7
12 1928. 14 1928. 3
7 1928, 9 1928. 3
7 1928. 20 1928. 14
15 1928. 26 1928. 12
1 1928. ,4 1928. 4
11 1928. 14 1928. 4
22 1928. 26 1928., 5
22 1928. 25 1928. 4
12 1928. 21 1928. 10
12 1928. 12 1928. 1
21 1928 3 febrero 1928. 14
6 1928. 7 enero 1928.' 2
Cartagena, 10 de febrero de
OBSERVACIONES
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
I 1
Sin pernoctar.
Idem íd.
1928.-El General Jefe de E. M., Javier de Enrile.
1
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Presidente
de la Junta popular de festejos de Ferro], ed solicitud de
que se le conceda una subvención para premios de regata
y concurso de natación que ha de celebrar en el presente
ario, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa In
tendencia General, se ha servido conceder un crédito de
mil pesetas (i.000 pesetas). con cargo al concepto "Para
premios de regatas v fomento de Asociaciones náuticas",
del capítulo 13, artículo del vigente presupuesto, para
la referida atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
• efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
J4 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol e Interventor Central del
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidau
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido conceder a la Junta provincial ma
rítima de Menorca una subvención de setecientas cincuenta
pesetas (750 pesetas), con cargo al capítulo 13, artículo 4Y,
concepto "Para premios de regatas y fomento de Asocia
ciones náuticas", del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos y como resultado de la instancia que a S. M. e1
Rey eleva el Presidente de la citada Junta.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 14 de abril de 1928.
CORNEJo.
Sres. intendente General del Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena e Interventor Central
del Ministerio.
•■■■•■■•~11110■■■••••■••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Presidente
del Pósito de Pescadores de Puebla del Caramiñal, en so
licitud de que se le conceda una subvención para premios
de regatas, por las que ha de celebrar en el presente año,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa Intenden
cia General, se ha -servido conceder un crédito de ciento
cincuenta pesetas (i 50 pesetas) con cargo al concepto "Para
premios de regatas y fomento de Asociaciones náuticas",
del capítulo 13. artículo 4.°, del vigente presupuesto, para
la referida atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Capitán General del Departamento de Ferrol.
= =0= --
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Profesor numerario
de Aritmética y Algebra de la Escuela Náutica de Bilbao
D. Francisco Díaz Suárez, solicitando que el Cuerpo de
Profesores de Escuelas Náuticas sea asimilado a los Pa
tentados del Ministerio de Marina, y vistos los informes
de la Dirección General de Navegación y la Asesoría Ge
neral de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se desestime la citada instancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
- Madrid, 7 de abril de 1928.
CoRNEJo.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
—=O= =
\( Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada para recom
pensa a favor del marinero especialista de Aeronáutica
Adrián Bragado Ballard, quien durante los tres años de
estudios que ha hecho como aprendiz de Aeronáutica supo
conservar el número uno de clase, y luego, en los exámenes
para marinero especialista obtuvo la nota máxima, con la
calificación de "Distinguido", S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con los informes del Negociado de Recom
pensas y Sección del Material de este Ministerio, teniendo
en cuenta, además, se halla ajustada la referida propuesta
a los preceptos reglamentarios, ha tenido -a bien conceder
al marinero objeto de la misma la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, sin pensión, por considerarlo com
prendido en él punto cuarto del artículo 62 del vigente
Reglamento e Instrucciones para la Sección del Cuerpo de
subalternos de Aeronáutica (D. O. núm. 192 de 1927).
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del, Material y Presidente de la
junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
—=0=—
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUI-41R.RA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:-
"Este Consejo Supremo. en virtud de las faculades que
le confiere la lev de 13 de enero de 1994, ha declarado
con derecho a pensión, a los comprendidos en la unida
relación. que empieza con doña Mercedes Estrada Ar
nhiz y termina con doña María de las Mercedes López
Leal, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conserven ;a
aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, mani
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de abril
de 1928.
Excmo. Sr....
El General Seeretario,
Pedro Verdugo Casore.
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex
pediente instruido a instancia de doña Francisca Martí-.
nez Muñoz, viuda del operario de primera clase de la
Maestranza de la Armada José Romero Martínez, en so
licitud de rectificación de la cuantía de la pensión que le
fué concedida por acuerdo de Sala de Gobierno de 29 de
mayo de 1926 (D. O. núm. 130), por creerse le corres
ponde la de i.000 pesetas en vez de la de 816,66 pesetas
anuales que está disfrutando por su citado esposo.
Considerando que dicha afirmación de la recurrente es
errónea, toda vez que el referido causante fué nombrado
operario de primera clase con el sueldo anual de 3.050 pe
setas por.Real orden de 27 de marzo de 1923 y baja por
pase a situación de retirado por cumplir la edad regla
mentaria par el retiro en abril de 1924, habiendo disfru
tado. por tanto. el sueldo correspondiente a su empleo
nada más que un año corno igualmente el de retiro, por
haber fallecido en 20 de octubre de I925. Por esta cir
cunstancia se tomó corno sueldo regulador para el seiI.-
lamiento de pensión, el mayor disfrutado durante dos años
por el repetido operario con arreglo a lo dispuesto en el
Real decreto de 22 de enero de 1924.
Este Alto Cuerpo, en 12 del actual, ha resuelto desesti
mar la instancia de la recurrente, por carecer de derecho
a la mejora que solicita.
Lo que de orden del Sr. Presidente, tengo el honor de
comunicar a V. E. para su conocimiento y el de la intere
sada.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19
de abril de 1928.
El General Secretario,
Pedro Verdugo, Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo. se dice a la Dirección General de la Deuda v. Clases
pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta,des
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declara
do con derecho a pensión de quinientas pesetas anuales
a los supervivientes de la campaña del Pacífico compren
didos en la unida relación, que empieza con Juan Carmo
na v termina con Andrés Ferreirós Chan, cuyos habe
res pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en la misma mientras conserven la aptitud legal para el
percibo."
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid, 31 de marzo de .1928.
El General Secretario,
Pedro r erdugo Castro.
Excmo. Sr.
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